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Процесс построения моделей в таможенном аудите характеризуется следующими моментами. Снача­
ла аудитором осуществляются процедуры, заключающиеся в сборе, систематизации, анализе, обработке по­
лученной информации. Проводится диагностика проблемы, формулировка и ее обоснование. В дальнейшем, 
после выполнения такого объема работы, перед аудитором встает важнейшая задача: необходимо опреде­
лить цели использования модели, то есть, собственно, те результаты, которые нужно получить в результате 
применения модели. Затем аудитор выбирает один из трех базовых типов моделей: физическую, аналого­
вую, символическую. Далее аудитору необходимо выявить факторы, влияющие на проблемную ситуацию и 
будут влиять на построение модели. Из данной совокупности аудитор проводит оценку и отбор релевантных 
факторов, после чего приступает к построению модели. Впоследствии необходимо определить соответствие 
модели реальной ситуации. Лучше всего такую оценку модели можно осуществить с помощью анализа ра­
нее существовавших ситуаций в прошлом для подтверждения результатов. Если в модели выявляются недо­
статки, то чаще всего причиной является то, что не охвачены все релевантные переменные. Необходимо 
вернуться к выявлению и учету факторов, влияющих на проблемную ситуацию и построение модели.
Моделирование аудиторского процесса лучше всего рассматривать в разрезе трех стадий: начальной, 
исследования, завершающей. Совокупность отдельных моделей в разрезе данных стадий и определяет 
структуру общей модели аудиторского процесса. При моделировании начальной стадии процесса таможен­
ного аудита могут быть использованы такие модели, как модель отбора клиентов, модель оценки системы 
учета и внутреннего контроля, модель определения и оценки аудиторского риска, модели разработки плана 
и программы таможенного аудита. Моделирование исследовательской стадии аудиторского процесса, по 
нашему мнению, включает: сценарии проверок хозяйственных операций и учетных записей, модели кон­
трольных моментов, модели анализа финансовой отчетности, модели заполнения рабочих документов ауди­
тора на этой стадии. К моделям завершающей стадии аудита относят: модели оценки результатов аудитор­
ской проверки, модель составления аудиторского заключения, модель разработки предложений и рекомен­
даций аудитора.
Имитационное моделирование в таможенном аудите -  это разновидность аналогового моделирования, ко­
торое реализуется с помощью математических инструментальных средств и специальных технологий програм­
мирования, позволяющие аудитору провести исследование экономической деятельности субъекта в памяти ком­
пьютера в режиме «имитации» для оптимизации параметров исследуемого процесса и дальнейшего использова­
ния результатов моделирования в реальности[4, с. 89]. Основные этапы процесса имитационного моделирования 
в таможенном аудите: выбор аудитором процесса для построения имитационной модели; сбор информации о 
процессе, который моделируется; описание имитационной модели; проведения эксперимента; принятия аудито­
ром решений, на основе данных полученных с помощью имитационной модели.
Система поддержки принятия решений в таможенном аудите -  это интерактивная компьютерная си­
стема, которая взаимодействует с другими системами для оказания помощи аудиторам в процессе принятия 
решений относительно нетипичных проблем при проведении таможенного аудита.
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В российской экономике, по сравнению с национальными экономиками развитых стран, антимоно­
польное регулирование находится на стадии активного развития и характеризуется рядом проблем, причи­
ной которых можно назвать относительную молодость этой сферы, однако не следует игнорировать причи­
ны, вызванные особенностями российской экономики.
Данные проблемы связаны:
1) с уровнем нормативно-правовой базы, принимаемой в этой сфере (непоследовательность, неодно­
значность законодательных требований, необоснованно частые поправки и изменения законодательства);
2) с профессионализмом исполнительной деятельности -  отсутствие единой системы рассмотрения 
нарушений антимонопольного законодательства, невысокий уровень гарантии правомерности процесса рас­
следования, отсутствие единых стандартов доказательства преступлений в этой сфере, большой уровень 
злоупотреблений, объясняющийся излишне широким спектром полномочий антимонопольного органа.
Данные проблемы можно подтвердить фактом выявления нарушений в период с 2010-2014 гг., дина­
мика которых представлена на рисунке.
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Рис. Динамика выявления основных видов нарушений антимонопольного
законодательства
Число выявленных антимонопольными органами в 2014 году нарушений антимонопольного законо­
дательства незначительно (на 1,3 %) выросло по сравнению с предыдущим периодом [4].
Антимонопольное законодательство существенно ограничивает выбор способов ведения хозяйствен­
ной деятельности субъектов экономики. При этом ему свойственен широкий спектр абстрактных запретов. 
Например, Федеральным законом «О защите конкуренции» запрещается не само действие, а тот эффект, к 
которому действие может привести. Данное строение антимонопольного законодательства влечет множе­
ство проблем и неоднозначного толкования как для хозяйствующих объектов, так и для судей.
Антимонопольное регулирование, применяемое к естественным монополиям, зачастую имеет наибо­
лее сильное регулирующее воздействие. Разница в подходах к антимонопольному регулированию в сфере 
естественных монополий и в иных сферах настолько очевидна, что иногда в правовой литературе Федераль­
ный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» рассматривается как антипод Фе­
дерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2].
Еосударство заинтересованно в действенности механизма антимонопольного регулирования, поэтому 
проводится ряд исследований и работ по поиску решения вышеназванных проблем. Актуальной задачей 
совершенствования антимонопольного регулирования в промышленности страны является дифференциация
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предприятий, занимающих доминирующее положение, на добросовестных конкурентов и предприятия, ко­
торые можно назвать «временными монополиями» -  промышленное предприятие, занимающее доминиру­
ющее положение на рынке (доля рынка которого превышает законодательный уровень), причиной чего яв­
ляется уникальный доступ к инфраструктуре, технологиям, потребителям, сырью и другим видам предпри­
нимательских ресурсов [1].
В практике Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации нередко встречаются слу­
чаи установления монопольно высоких цен на товары и услуги, являющиеся неотъемлемыми и жизненно­
важными для потребителей. Периодически появляются сообщения о нарушениях. Например, Нижегород­
ское управление ФАС России выявило индивидуального предпринимателя, установившего и поддерживав­
шего монопольно высокие цены на гречневую крупу [3], или в Башкирии за год цены на гречку выросли в 
четыре раза[3].
Поэтому необходимо разработать механизм государственного регулирования в сфере установления 
цен на подобные товары и услуги. Специалисты полагают, что может быть принят федеральный закон 
«О государственном регулировании цен на товары и услуги социальной необходимости».
Таким образом, прогнозируется рост действенности антимонопольной практики при условии выпол­
нения ряда требований: модернизация системы классификации фактов монополизма, развитие законода­
тельной базы в данной области и других. Все это позволит усовершенствовать функциональность Феде­
ральной антимонопольной службы применительно к регулированию деятельности предприятий, системати­
зировать активность ФАС, разделить сферы стратегического и тактического уровня антимонопольного ре­
гулирования.
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Экономика стран африканского континента формировалась главным образом в результате деятельно­
сти колониальных администраций и частных иностранных компаний в дополнение к экономике метрополий. 
Современное ее состояние определяется влиянием различных внешних факторов.
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